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FRIENDSHIP INVITATIONAL <COLLEGE MEN> 
SEPTEMBER 23, 1995 
10:40 AM 
JOHN BRYAN STATE PARK 
CEDARVILLE, OH 
96 FINISHERS, 10 COMPLETE TEAMS 
TEAM RESULTS 
TEAM TEAM 
PLACE TEAM NAME SCORE 
1 Taylor 25 
2 Cedarville 56 
3 Walsh 70 
4 Kenyon 129 
5 Wilmington 184 
6 Ind Wesley 189 
7 Tiffin 190 
8 Findlay 209 
9 Asbury 217 
10 Huntington 252 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE _rfil._ COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 1 145 James Njoroge Taylor 24:52.00 
2 INC 213 Kevin Conkel CC Alumni 25:33.00 
3 2 143 Shad Kilemba Taylor 25:45.00 
4 3 122 Dan Denning Kenyon 25:58.00 
5 4 85 Eric Crawford Cedarville 26:02.00 
6 5 177 Charlie Patten Walsh 26:05.00 
7 6 140 Josh Hawkins Taylor 26:20.00 
8 7 147 Josh Purses Taylor 26:21.00 
9 8 90 David Rea Cedarville 26:33. 00 
10 9 135 Brendon Benz Taylor 26:40.00 
11 10 152 Phill Steiner Taylor 26:43.00 
12 11 146 Mitch Peterson Taylor 26:47.00 
13 12 89 Joel Peterson Cedarville 26:50.00 
14 13 179 Ryan Rish Walsh 26:52.00 
15 EXT 144 Brett Loei.ren Taylor 26:53.00 
16 14 93 Jason Taylor Cedarville 26:58.00 
17 15 79 Nando Elliott Asbury 26:59.00 
18 16 176 John Moore Walsh 27:00.00 
19 17 175 Anthony Lattavo Walsh 27:00.00 
20 18 88 Chris Merrell Cedarville 27:02.00 
21 19 172 Rob Cummings Walsh 27:12.00 
22 20 185 Matt Combs Wilmington 27: 13. 00 
23 21 169 Joe Casale Walsh 27:13.00 
24 22 180 Matt Reneker Walsh 27:13.00 
25 23 110 Matt VanCleave Huntington 27: 18.00 
26 INC 208 Jamison Shrode Fin Club 27:23. 00 
27 24 95 John Ward Cedarville 27: 25. 00 
28 INC 196 Peter Pletcher Unatt 1 27:37.00 
29 INC 207 Jeff Kindell Fin Club 27:38.00 
30 25 112 Marc Cabe Ind Wesley 27:40.00 
31 26 162 Derek Stanley Tiffin 27:43.00 
32 27 129 Sha111n Pealer Kenyon 27:45.00 
33 28 191 Andy Ward Wilmington 27:47.00 
34 29 92 David Si.rartzentruber Cedarville 27:48.00 
35 EXT 174 Jason Kirkland Walsh 27:51.00 
36 30 131 Ryan Snyder Kenyon 27:56.00 
37 31 127 Jason Miles Kenyon 27:57.00 
38 32 183 Billy Baumgartner Wilmington 28:00.00 
39 33 113 Rusty Emmert Ind Wesley 28:00.00 
40 34 101 Jared Manns Findlay 28:02.00 
41 EXT 170 Joe Chatlos Walsh 28: 05. 00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE _N.Q_ COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 35 104 Tim Yoder Findlay 28: 11. 00 
43 36 159 Rob Kellin Tiffin 28: 15. 00 
44 EXT 181 Cooper Walsh Walsh 28: 19. 00 
45 EXT 87 Steve McGillivray Cedarville 28:21.00 
46 EXT 94 Ben Thompson Cedarville 28:23.00 
47 37 83 Glenn Tindale Asbury 28:31.00 
48 38 128 Mickey Mominee Kenyon 28:40.00 
49 EXT 86 Chad Eder Cedarville 28:43.00 
50 39 102 Jason Meyer Findlay 28:50.00 
51 40 121 Travis Welch Ind Wesley 28:52.00 
52 41 160 Micah Lipps Tiffin 28:54.00 
53 42 165 Jason Turner Tiffin 28:56.00 
54 43 117 Jason Peterman Ind Wesley 29: 09.00 
55 44 126 Charlie Meyer Kenyon 29: 14. 00 
56 45 158 Ryan Bair Tiffin 29: 15. 00 
57 46 111 Jay Weiseman Huntington 29: 17. 00 
58 47 187 Joel King Wilmington 29:18.00 
59 48 115 Adam Lipscomb Ind Wesley 29:20.00 
60 49 80 Justin Gassman Asbury 29:31.00 
61 50 99 Jorge Gonzalez Findlay 29:34.00 
62 51 100 Felix Hernandez Findlay 29:34.00 
63 52 116 Nicholas Mansfield Ind Wesley 29:37.00 
64 53 161 Ryan Lynch Tiffin 29:38.00 
65 54 125 Ryan McDermott Kenyon 29:44.00 
66 55 166 Randy Turner Tiffin 29:46.00 
67 56 76 Matt Barber Asbury 29:50.00 
68 EXT 178 Nate Rish Walsh 29:51.00 
69 57 190 Larry Thompson Wilmington 29:54.00 
70 58 108 Jason Jackson Huntington 29:54.00 
71 59 103 Eric Mueller Findlay 30:00.00 
72 60 81 Jeff Knisley Asbury 30:03.00 
73 61 184 Andy Beuter Wilmington 30:06.00 
74 62 106 Scott Grimes Huntington 30:09.00 
75 EXT 164 Tony Trevino Tiffin 30:12.00 
76 63 105 Beau Dowden Huntington 30:17.00 
77 64 120 Chris Weaver Ind Wesley 30:19.00 
78 EXT 167 Pete Waite Tiffin 30:22.00 
79 EXT 91 Denver Seely Cedarville 30:23.00 
80 INC 211 Dale McCrory CC Club 30:24.00 
81 INC 215 Micah Mitchell CC Alumni 30:27.00 
82 65 182 Lance A 11 i son Wilmington 30:44.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE _NQ_ COMPETITOR NAME TEAM TIME 
83 EXT 123 Jason Hill Kenyon 30:53.00 
84 66 78 Shawn Casselberry Asbury 31:29.00 
85 67 82 John Price Asbury 31:31.00 
86 EXT 132 Ross Stanger Kenyon 31:49.00 
87 EXT 130 Rob Rice Kenyon 31:55.00 
88 EXT 124 Rudy Leal Kenyon 32:03.00 
89 INC 209 Dustin Hansen CC Club 32:12.00 
90 68 96 Damien Spates Findlay 32: 15. 00 
91 EXT 98 Chris Dulzer Findlay 32: 15. 00 
92 INC 212 Jim Cramer CC Club 32:23.00 
93 EXT 77 Jason Caskey Asbury 32:43.00 
94 EXT 189 Justin Piatt Wilmington 35:38.00 
95 EXT 186 Mike Fen111ick Wilmington 36:02.00 
96 EXT 114 Joseph Jones Ind Wesley 36: 31. 00 
